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RESUMEN Se presentan cuatro joyas de oro de la Edad del Bronce halladas en distintos puntos 
de la Cuenca del Duero. Son las primeras de esta época que se conocen en dicho 
espacio, y se adscriben a los pastores de Cogotas 1. 
ABSTRACT In this paper we present four Bronze Age pieces of gold jewdlery from different parts 
of the Duero basin. They are the first known finds of jewellery of this age in the 
Spanish Submeseta Norte and they are attributed to the shepherds of the Cagotas 1 
horizon. 
Palabras clave Edad del Bronce. Cogotas 1. joyas áureas. Cuenca del Duero. 
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Tenemos ocasión de dar a conocer cuatro joyas áureas de la Edad del Bronce procedentes de la. 
Submeseta norte, hecho bastante excepcional tanto si tenemos en cuenta la escasez general de oros 
prehistóricos en la Cuenca del Duero, como si se repara en que la práctica totalidad de los 
recuperados hasta el momento corresponden a época calcolítica, campaniforme (Delibes de Castro, 
1977: 113-6; Pérez Martín, 1985: 171-5; Delibes y Santonja, 1987: fig. 10), no conociéndose con 
certeza ninguno de la Edad del Bronce (Almagro Basch, 1969: 284-5; Almagro Gorbea, 1974(a): 54 y 
Ruiz Gálvez, 1989: 48). Las cuatro piezas referidas provienen de lugares diferentes, no forman, pues, 
conjunto, y su descubrimiento se ha producido en circunstancias muy distintas. Sólo una de las 
joyas, la de Rábano (Valladolid), ha aparecido en el transcurso de excavaciones arqueológicas, lo 
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